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Dyrkajordas kulturtilstand 
Informasjonsmøte i A uditcrium Maximum, Norges Landbrukshøgskole 
18. og 19. november 1982. 
Det norske jord- og myrselskap står 
som hovedarrangør, med bistand fra In- 
stitutt for jordkultur ved NLH og Norsk 
forening for jordforsking. 
Statens fagtjeneste for landbruket 
fungerer som sekretariat og yter teknisk 
bistand ved forberedelsene. 
Kulturtilstanden til jorda er avgjørende 
for resultatet av plantedyrkingen og 
driftsmulighetene. Det nytter lite med go- 
de sorter, hvis ikke vekstbetingelsene er i 
orden. 
Under møtedagene blir en rekke faglige 
spørsmål vedrørende jordas kulturtilstand 
tatt opp til drøfting etter innledning fra 
landets spesialister på området. Vi viser 
ellers til programmet for møtedagene. Det 
er trykt på side 126. 
Det er utsendt innbydelser med påmel- 
dingsblankett til selskapets medlemmer, 
til adresselisten som Statens fagtjeneste 
har for sine sirkulærer og ellers til en 
rekke adresser. 
Hvis det likevel skulle være interesserte 
som ikke har fått innbydelsen tidligere 
eller som av annen grunn ikke har meldt 
seg ennå, vil det fortsatt være mulig å 
melde seg. Vennligst ta kontakt med: 
Statens fagtjeneste for landbruket, 
Moerveien 12, 1430 Ås, 
(tlf. (02) 94 13 65) eller 
Det norske jord- og myrselskap, 
Postboks 116, 2013 Skjetten, 
tlf. (02) 74 06 10. 
Det har hittil meldt seg henimot 300 
personer, men Auditorium Maximum 
rommer enda en del deltakere. Vi vil 
derfor på denne måte også minne om 
møtene. 
For å gi deltakerne mulighet til å sette 
seg inn i stoff et på forhånd er det laget et 
fortrykk av innleggene. Fortrykket blir 
sendt alle påmeldte deltakere før møtet. 
Det er ingen deltakeravgift, men delta- 
kerne må selv ordne med overnatting. 
Middag og lunsj kan bestilles. Det koster 
kr. 60, - for hvert måltid. Beløpene inn- 
betales til postgiro nr. 2 28 98 25. Både 
middagen og lunsjene serveres i Student- 
samfunnet. 
Vel møtt! 
Red. 
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